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RESEÑAS 
un debate que tardará, sin duda, en dar-
se por cerrado. 
J. L. Illanes 
Mark ANDRONIKOF, Transplantation 
d'organes et Ethique chrétienne ("Collec-
tion L'Arbre de Jessé»), Les ed. Du 
Cerf, Paris 1993, 119 pp., 15 x 24. 
Aunque un tanto insólita, la obrita 
del doctor Andronikof no deja de tener 
algunas intuiciones dignas de mención. 
Se trata de un estudio de la moralidad 
de los trasplantes de órganos desde el 
punto de vista de la Ortodoxia. Tras 
una reflexión inicial, que limita el mé-
todo de trabajo (según afirma el A., en 
la Ortodoxia la autoridad sólo puede 
venir de la Escritura y de la Tradición 
de los Padres, y el desarrollo posterior 
se limita a su estudio y comentario), 
realiza un resumen de la normativa 
médico-legal sobre los trasplantes en 
Francia, resume la historia de la Orto-
doxia para orientar al lector, critica las 
éticas que no se refieren, como base, a 
la ordenación divina; discute el proceso 
de morir destacando su sentido trans-
cendente -la resurrección de la carne-, 
analiza en qué sentidos se puede hablar 
de cuerpo humano -descartando mo-
nismos y dualismos-, y reflexiona so-
bre el papel del médico en la Escritura 
y en la tradición. Como consecuencia, 
termina evaluando de modo crítico la 
realización de trasplantes, como un fra-
caso médico, tanto de cara al donante 
como de cara al receptor, aunque suavi-
za su opinión con la tradición del tras-
plante de pierna realizado por San Cos-
me y San Damián. 
Aunque esta conclusión pueda ser 
un tanto sorprendente para lo que esta-
mos acostumbrados, la obra no deja de 
hacer un uso ágil, amplio y muchas ve-
ces acertado, de la Escritura y de la tra-
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dición patrística, que puede ser de utili-
dad para los teólogos interesados en 
cuestiones de Bioética. 
A. Pardo 
Juan Manuel JUNCEDA A VELLO, Vida, 
salud y conciencia. Diagnóstico ético so-
bre la medicina actual, San Pablo Co-
municación, Madrid 1994, 195 pp., 13, 
5 x 21. 
El doctor Junceda que, siguiendo 
una tradición secular, reúne el ejercicio 
de la Medicina con la preocupación hu-
manística, nos ofrece en esta obra su vi-
sión de la ética dentro del ejercicio pro-
fesional, y apunta un procedimiento de 
decisión ética para los comités que ac-
tualmente se están formando en los di-
versos hospitales españoles. Su obra, 
erudita en algunos extremos, parte de 
una descripción de su visión del mun-
do, del hombre y de la ética, para ter-
minar, en una segunda parte, en la ela-
boración de un sistema de toma de 
decisiones para los comités éticos, junto 
con una serie de ejemplos de valoracio-
nes de comités en situaciones relativa-
mente conflictivas y frecuentes. 
Siguiendo este esquema, trata pri-
meramente del cosmos y la visión que 
el hombre tiene de él, de la vida, del 
hombre y de sus peculiaridades vitales, 
de la racionalidad humana y de su diná-
mica intrínseca, del bien y del mal y de 
la exigencia del amor en el trabajo pro-
fesional del médico, y de la moral y la 
ética, distinguiendo entre ambas: moral 
sería la visión subjetiva de lo bueno y 
lo malo, y la ética versaría sobre la to-
ma de decisiones en el ambiente social, 
sujeta a un Pfocedimiento de delibera-
ción consensuada. Una vez establecidas 
estas cuestiones previas, las aplica a la 
Medicina. Ve cómo el médico debe te-
ner una sensibilidad individual hacia su 
